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papel de relevo. No regresso pondera sobre a sua resignação, mas persiste um outro problema, que 
é a chegada do novo grupo de jesuítas. Desde 1669, os jesuítas que estavam na China assumiam 
que este local fazia parte do Padroado Português sob a autoridade da Propaganda Fide. O novo 
grupo, maioritariamente franceses, começou a atuar na zona do Padroado Português, contrariando 
o “status quo” e, ainda mais grave, adotando comportamentos e atitudes contrárias à cultura e 
costumes chineses. Também neste ponto o Padre Tomás Pereira critica asperamente tal facto na 
sua carta 60 (p. 268‑269).
Para além das descrições de viagens, das visões diferentes sobre o disseminar da fé, da política 
entre Estados, temos elementos de enorme importância. A música ocupa um lugar importante 
desde a introdução da música europeia na corte imperial chinesa à  descrição de maquinetas que 
tocam músicas típicas da Tartaria (p. 74 e 75). O Padre Tomás Pereira escreve até um Tratado 
sobre música, o qual foi desde logo traduzido na “língua china”. Aliás, o trabalho intelectual dos 
jesuítas é mencionado através de contributos vários nas áreas da filosofia, aritmética, geometria, 
astronomia (vol. II, pág. 208). Neste campo da astronomia, o padre Pereira tem pleno acesso à 
Torre da Matemática fazendo as respetivas observações, para posterior impressão na China, com 
a inclusão do nome da personalidade que fez os cálculos astronómicos (vol. I, p. 219). São ainda 
mencionados factos vários como o tomar chá e apreciar a beleza do bule com que é servido ou 
uma menção ao livro que relata o Novo Descobrimento do Gran Cathayo ou Reinos do Tibet, do Padre 
António de Andrade (vol. II, p. 93) publicado em edição prínceps em 1626.
Uma palavra especial para o volume II, que contém relações de viagem, um memorial 
e um tratado. Atente‑se aos documentos 1 (relação da morte do padre Gabriel de Magalhães), 
2 (relação da viagem à Tartaria em 1685) e 4 (relação da viagem dos embaixadores da China à 
Rússia em 1689). Destes, os documentos 2 e 4 podem justamente ser inseridos como livros de 
viagens em publicações autónomas.
Esta ejemplar edición que presentamos, debida a la profesora de Coimbra Sara Augusto, 
viene a hacer justicia a un hombre y una obra. El interés por editar en el siglo XXI este manuscrito 
de 1743, como “texto vivo”, es planteado ya en el prefacio de Marta Teixeira Anacleto, más allá de 
un erudito ejercicio académico.
El autor del texto ahora editado es el P. Matias de Andrade (1680‑1747), natural de Castelo 
Rodrigo y perteneciente a la Congregación del Oratorio de Freixo de Espada à Cinta (fundada en 
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1673, fue la segunda casa oratoriana en suelo portugués). Ciertamente, le tocó vivir un tiempo de 
encrucijada: el último barroco, cuando ya despuntaban germinalmente otras corrientes1.
El P. Andrade es también autor de un librito, del que hay pocos ejemplares localizados 
y que curiosamente fue publicado en España: Viva Jesus filho instruido pelo melhor pai. Reflexoens 
moraes e misticas sobre o segundo capitulo do Ecclesiastico (Salamanca, Antonio Villagordo, 1731)2. 
Agotada rápidamente esta edición, poco después se publica la traducción castellana, realizada por 
el licenciado Manuel García Alesson3.
En todo caso, su figura ha quedado eclipsada por otros oratorianos portugueses de los 
siglos XVII y XVIII, cuya obra literaria ha sido más reconocida: Bartolomeu do Quental, Manuel 
Bernardes, Manuel Consciência o Teodoro de Almeida, entre otros significativos hijos de san 
Felipe Neri en Portugal4.
La Guerra interior se integra dentro de la ficción alegórica y ejemplar, fecunda rama de 
la literatura barroca a la que Sara Augusto ya le dedicó un extenso libro5. El subtítulo da cuenta 
fehaciente del contenido: Diálogo entre um Soldado e outro Companheiro, que se encontrou com ele em 
o caminho e se supõe ser o seu Anjo. Por lo demás, las virtualidades pedagógicas del diálogo habían 
quedado demostradas en numerosos textos de la prosa peninsular6. Lo cual no obsta para que el 
texto requiera una lectura atenta y demorada.
La obra está dedicada al oratoriano D. Júlio Francisco de Oliveira, obispo de Viseu (uno de 
los pocos obispos que la congregación oratoriana ha tenido a lo largo de la historia). El manuscrito, 
hasta ahora inédito, se conserva en el fondo antiguo de la Biblioteca Municipal de Viseu.
En el primer capítulo encontramos una preciosa redondilla en castellano, puesta en boca 
del soldado: “Sólo el silencio testigo / ha de ser de mi tormento, / y aún no cabe lo que 
siento / en todo lo que no digo”7. Aunque no se cita al autor, pertenece al poeta Diego de 
Silva y Mendoza, conde de Salinas y virrey de Portugal entre 1619 y 16218.
Bajo las alegorías de la lucha interna y del camino vital, se trata de orientar al lector sobre 
el modo de conseguir “a perfeita ordem e harmonia na república da alma” (en el fondo, 
algo semejante a lo que pretenden los actuales libros de autoayuda). En el fondo, se trata 
de animar a un esfuerzo generoso y constante y, al mismo tiempo, enseñar el arte de luchar 
contra las tentaciones, como discernimiento y disciplina necesarios para la libertad, pues 
el interior del hombre es el campo de esta singular batalla.
El texto contiene numerosos ingredientes de lo que Robert Ricard denominaba socratismo 
cristiano, esto es, la importancia de que el sujeto se conozca a sí mismo. De este modo, en el 
mundo interior se muestran dos ciudades, que representan por un lado la parte superior del alma 
1 Eugénio Francisco dos Santos – A crise de consciência em Portugal no século XVIII: uma tentativa de análise e superação . A obra 
do P .e Matias de Andrade (1680-1747) . Revista de História . Porto . 1 (1978) 245-280 .
2 Cf . Telmo Verdelho – Matias de Andrade, Viva Jesus filho instruído pelo melhor pai, um livrinho escrito em Freixo de Espada à 
Cinta (1731) . In Belarmino Afonso, in honorem . Bragança: C . M . de Bragança, 2002, p . 105-117 .
3 Hijo instruido por el mejor padre . Madrid: Herederos de Juan García Infanzón, 1733 .
4 Parece que en España, donde no gozaron de figuras tan destacadas, los oratorianos tuvieron menos influencia y prestigio .
5 Sara Augusto – A alegoria na ficção romanesca do Maneirismo e do Barroco . Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010 .
6 Desde Heitor Pinto o Amador Arrais, por ceñirnos a dos autores portugueses de espiritualidad bien conocidos .
7 El texto ofrecido por Sara Augusto presenta algunas variantes menores .
8 Luis Rosales – La obra del conde de Salinas . Madrid: Trotta, 1998 .
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(el espíritu, el entendimiento, la voluntad, la razón); y por otro, la parte inferior del alma (el corazón, 
el apetito, las pasiones). Viene a ser, otra formulación de la vieja lucha (de siempre), entre la carne 
y el espíritu, entre los vicios y las virtudes.
Sara Augusto analiza las diversas fuentes utilizadas por el autor, partiendo de la Psicomaquia 
de Prudencio. Entre los autores citados expresamente predominan los de la Antigüedad (la tradición 
patrística y, en especial, san Agustín) y los de la Edad Media (san Bernardo, santo Tomás, Kempis). 
Tiene razón, no obstante, la editora del texto cuando recuerda, en su valioso estudio introductorio, 
otros autores que fácilmente pudieron ser conocidos por el P. Matias de Andrade, aunque este 
los cite poco (o nada): desde Ignacio de Loyola hasta Francisco de Sales, pasando por Teresa de 
Jesús o Lorenzo Scupoli. 
Ahora bien, nos parece encontrar una especial analogía entre el libro de Matias de Andrade 
y una obra del franciscano belga Gilbert de Tournai: Tractatus de pace et tranquilitae animae (c.1276). 
En ella el autor describe una batalla entre el alma y los escuadrones guiados por sus tres enemigos. 
Recordemos que el mismo Andrade había publicado el libro Paz interior9. Por otra parte, ¿podría 
ser una fuente común de la Guerra interior de Matias de Andrade y del Traité de la paix intériure 
de Ambroise de Lombez?
En realidad, sobre estas cuestiones estrechamente ligadas a la ascética (humana y cristiana, 
el combate de la vida y el de la fe)10, se podrían citar infinidad de títulos y autores de todos los 
tiempos11, pero sobre todo de los siglos XVI y XVII, cuando esta temática estuvo especialmente 
de moda en los autores espirituales12.
El texto del P. Andrade se compone de treinta y un capítulos. Si el primero narra el 
encuentro entre el soldado y el mancebo, el último da cuenta de la despedida, de modo que el 
soldado “resolve‑se a entrar em ũa Religião reformada, aonde acaba felizmente a carreira da sua 
vida”. Ya desde el noviciado: “começou a fazer tão viva guerra às suas paixões e apetites, a mortificar 
tanto os seus sentidos e potências, que não andava, mas corria, e voava no caminho da perfeição” 
(p. 201‑202).
En esta lucha es absolutamente necesaria la oración. Por ello la recomendación –con 
resonancias agustinianas– de “que, por meio do santo exercício da oração mental, procureis todos 
os dias em determinado tempo recolher‑vos ao mais interior do vosso coração” (p. 185). 
En este sentido, merecen particular atención varios capítulos en la última parte (desde el 
23 al 30) que tratan sobre la oración, relacionando la lucha con el discernimiento de espíritus. 
Así, por ejemplo, el capítulo 28 indica el modo de proceder en caso de desolación: “Recomenda 
9 Paz interior . Triduo ditoso . Dialogo entre hum velho solitário, e hum mancebo estudante . Lisboa: Oficina da Congregação, 1734 .
10 Cf . 1 Cor 9,25 y 2 Tim 4,7 .
11 Pierre Bourguignon – Francis Werner, “Combat spirituel” . In Dictionnaire de Spiritualité . Paris: Beauchesne, 1953, II, 1135-1142 .
12 He aquí una gavilla representativa de títulos castellanos: Tratado de la victoria de sí mismo (1551), del dominico Melchor Cano; 
Milicia christiana, de los tres enemigos del alma (1596), por el portugués afincado en Salamanca Sebastião Gomes de Figueiredo; 
Lucha espiritual y amorosa entre Dios y el alma (1600), por el franciscano Juan de los Ángeles; Lucha interior y modos de su victoria 
(1608), del mercedario Melchor Rodríguez de Torres; Milicia espiritual (1662), por el jesuita Alonso de Andrade; Duelo espiritual, 
combate entre la carne y el espiritu, victorias que este alcanza mediante la oracion (1678), por Juan Ronquillo de la Orden de los 
Mínimos; Lucha interior y guerra continua de las almas en que se declaran diversas tentaciones con que el adversario pretende 
conseguir la espiritual ruina (1680), del franciscano Juan Lázaro Vida . Debemos añadir los tratados en latín, como dos del agustino 
san Alonso de Orozco, publicados conjuntamente en 1562: Bonum certamen y Certamen amoris sancti .
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o Companheiro ao Soldado que persevere no exercicio da oração e dá‑lhe avisos de como se 
há‑de‑haver quando nela experimentar distracões, securas e tédios”.
Con buen criterio, Sara Augusto ha optado por presentar una actualización moderada, a 
la hora de transcribir cabalmente el texto manuscrito. Hubiera sido de agradecer, en cambio, un 
índice de nombres. La editora ofrece oportunamente un listado de “Fontes disponíveis na web”, 
detrás de la bibliografía. Pensamos que en las referencias bibliográficas valdría la pena separar por 
un lado las fuentes primarias, y por otro, la bibliografía secundaria.
La presente edición ha contado con el apoyo del Centro de Literatura Portuguesa (Coimbra), 
de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia y de la diócesis de Viseu. Acompañan al texto, 
sugestivas ilustraciones (sobre todo reproducciones del manuscrito, pero no solo) que avaloran 
esta cuidada edición.
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Paulo Santos e Silva Calado apresenta‑nos a primeira síntese sobre a história do congre‑
gacionalismo evangélico em Portugal. No contexto da «galáxia protestante», que em Portugal 
se apresenta também como uma realidade muito complexa, o Autor valoriza a definição clara do 
seu objeto de trabalho, começando por enunciar claramente que o seu estudo se desenvolverá em 
torno de uma denominação específica – a congregacional, que apresenta como uma denominação 
histórica, com uma doutrina estabelecida e uma forma de organização estruturada sobre a valorização 
da independência de cada uma das Igrejas locais. Com características distintas no âmbito das 
comunidades surgidas da Reforma do século XVI, o objeto de estudo desta obra, integrado na 
corrente «congregacionalista» ou «independente», dispõe também de um conjunto de outras 
especificidades que autorizam Paulo Calado a referir‑se a um «congregacionalismo português». 
No que diz respeito à doutrina, estruturado sobre a aceitação da «Declaração de Savoy» (uma 
Confissão de Fé redigida pelos congregacionais ingleses em 1658) e sobre a subscrição dos vinte 
e oito artigos da «Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais do Cristianismo» (redigida 
por Robert Reid Kalley e aprovada pela Igreja Evangélica Fluminense a 2 de Julho de 1876), esta 
última publicada nos Anexos da obra e definida pelo Autor como a «síntese doutrinária das Igrejas 
Evangélicas Congregacionais do Brasil e de Portugal». Relativamente à forma de governo, descrito 
como um «congregacionalismo mitigado», na medida em que reconhece a legitimidade de um 
corpo de oficiais, composto pelo pastor, presbíteros e diáconos, ter as suas assembleias próprias e 
filtrar os temas que devem ser discutidos nas assembleias gerais da Igreja com todos os membros. 
